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1.1 Y 1 e i s t ä 
Teräsbetonisen laattakehäsillan tyyppipiirustussarjalla Va = 
4,0. . .10,0 m on pyritty helpottamaan yksittäisten kehäsiltojen 
suunnittelua tavanomaisissa kohteissa niin, että suunnittelija 
tekisi sillasta vain yleispiirustuksen, massaluettelon ja kus-
tannusarvion sekä teräsluettelon, joka sisältää tiedot kaikista 
kantavan rakenteen teräksistä. Rakennepiirustuksina käytettäi-
siin tyyppirakennepiirustuksia. 
Tyyppipiirustussarja on suunniteltu yleiseksi niin, että toi-
saalta sitä voidaan soveltaa eri hyötyleveyksillä ja kysymyk-
seen tulevilla mielekkäillä jalan korkeuksilla ja toisaalta sar-
jasta saadaan kuhunkin näistä tapauksista riittävät ja yksikä-
sitteiset tiedot. 
Sarjan käyttb perustuu päämittoihin, joiden arvot määritellään 
siltakohtaisesti. Päämitat ovat: vapaa-aukko Va, hybtyleveys 
Hi, jalan korkeus H ja siipimuurin pituus Ls sekä siiven kul-
ma 	vinoissa siivissä. Kunkin päämitan kirjaintunnus ja luku- 
arvo on ilmoitettava yleispiirustuksessa asianomaisessa kohdassa. 
Lisäksi on aiheellista kerätä päämitat yleispiirustuksen teksti- 
osaan otsikolla "Rakenteen päämitat" varustettuun kohtaan. 
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1.2 Kehäsillan 	tyyppipi irustussar- 
jan 	käytt balue 
Seuraavassa luettelossa on esitetty yhteenveto sarjan käyttö- 
alueesta päärnittojen ja muiden seikkojen osalta. 
Vapaa-aukko Va : 4,0.....10,0 rn 1 tn:n välein 
Hyötyleveys FIl : 4,5, 6,0, 6,5, 7,5, 8,5, 1 O,5ja>lO,5 m 
Voidaan käyttää soveltaen myös välille 
jäävillä leveyksillä. 
Jalan koreus H : 3,0, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 ja 6,5 m. 
Voidaan käyttää soveltaen myös välille 
jäävillä korkeuksilla. 
Siipimuuri 	: Kahta lajia, vino siipimuuri, Sa-tyyppi 
ja suora siipimuuri, Sb-tyyppi. 
- Se-tyyppi: La = 6,0, 5,5, 5,0, 4,5, 4,0 ja 
0 3,5 m. siiven kulrnilleoc=30... 
600  viiden asteen välein. 
- Sb-tyyppi: Ls = 6,3, 5,8, 5,3, 4,8, 4,3, 
3,8 ja 3,3 m. Siiven alareunan 
kallistus voi olla joko 1:1, 
1:1,25 tai 1:1,5. 
Ferustus 	: Maanvarainen perustus, jonka yhteydessä voi 
myös käyttää välipbnkää. Paalutettu perustus 
tai muu rnaanvaraisesta poikkeava perustua on 
suunnjteltava siltakohtaisesti. 
Jalan kiirinitys 
perustukseen 	: Nivelkiinnitys 
Reunapalkki 	: Matala reunapalkki Ri, ja korotettu reunapalk- 
ki R2. 
Siirtymälaatta : Yleisratkaisussa on siirtyrnälaatalle järjestet-
ty tukiuloke. Jos siirtyrnälaatta jätetään pois, 
on tukiuloke jätettävä pois. 
Vinous 	: Sarja soveltuu käytettäväksi myös vinoissa 
	
silloissa 	20' vinouteen saakka. 
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1.3 Kehäsillan tyyppipiirustussarjaan 
kuu 1 uvat p ii ru s tuk se t 
Piirustus 
Yleispiirustuksen malli vesistösillalle (suora ja vino) 





Vino siipimuuri, Sa-tyyppi 














1.4 Suunnitelman tekeminen 
Siltatyyppi valitaan vertailemalla kysymykseen tulevia eri vaih-
toehtoja. Vaihtoehtojen vertailussa kehäsarjasta saadaan selville 
materiaalimenekit ja niiden perusteella kustannusarvio. Kehävaihto-
ehdon osalta jää näin osa alustavista laskelmista pois. 
Yleispiirustus tehdään vakiintuneella tavalla piirustuksen sisällön, 
piirrosten ja tekstin, sijoittelun puolesta. Siinä esitetään sillan 
sivukuva, tasokuva ja yksi tai useampia poikkileikkauksia. Yleis- 
piirustuksen kokona käytetään mikäli mandollista 594 x 840 mm. 
Mittakaavana käytetään 1:50 tai 1:100. Yleispiirustuksesta tulee 
käydä selville: 
- tieosan päätepisteet suuntanuolin osoitettuna, tien paalutus 
paalunumeroiden kasvusuunta vasemmalta oikealle, pohjoisnuoli 
ja veden virtaussuunta. 
- kiintopisteen sijainti, korkeus ja korkeusjärjestelmä 
- maanpinnan sijainti tien keskilinjalla ja tarvittaessa sillan 
reunoilla, maalajit sekä maakerrostumien rajat, jos ne tunne-
t aan 
- vedenpinnan korkeudet HW, MW ja NW 
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- sillan kohdalla olemassa olevat rakenteet 
- tien kaarresuhteet ja tasaus sillan kohdalla, tielinjan ja 
risteävän väylän keskilinjan leikkauspisteen paalulukemat ja 
ri steyskulma 
- sillan kokonaispituus L, vapaa-aukko Va, jalan korkeus H, sii- 
pimuurin pituus Ls ja vinossa siivessä siiven kulma 
- riittävä määrä reunapalkin korkeuslukemia ja kannen alareunan 
korkeudet reunaviisteiden alussa 
- hybtyleveys Hi, ajoradan, jalka- ja polkupy5räteiden, välikais-
tojen ja pientareiden leveydet ja sivukaltevuudet 
- sillan betoniluokka ja selvitys ajoradan päällysteestä ja kannen 
eristyksestä ja suojabetonista 
- perustamistapa, perustusten paikat, mitat ja korkeudet sekä 
paalujen kaltevuudet ja arvioidut pituudet 
- aiheutuva pohjarasitus tai paalukuormat 
- keilojen ja luiskien kaltevuudet ja verhoilu 
- kaidejako, pintavesien viemäröinti, valaistuslaitteet yms. 
- luettelo rakenteen päämitoista Va, Hl, H ja Ls sekä 	vinossa 
si ivessä 
- luettelo suunnitelmaan kuuluvista piirustuksista. Perustuksen 
ja siipirnuurin osalta mainitaan tässä luettelossa, tai tekstil-
lä erikseen, piirustuksen numeron lisäksi tunnus, jolla varus-
tettua perustusta tai siipimuuria on suunnitelmassa käytetty. 
Yleispiirustuksen mallina käytetään soveltuvilta osin sarjaan 
- 	kuuluvia piirustuksia BG/37. . .al, a2, a3, a4. 
Massaluettelosta ja kustannusarviosta on selvitys kohdassa 9. 
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1.5 Yksityiskohtaisia 	ohjeita 
Sillan ollessa kohdassa, jossa tassusviiva on kalteva, sijoite-
taan sillan kansi tasausviivan mukaiseen kallistukseen ja riit-
tävällä määrällä korkeuslukernia osoitetaan kannen asema. Jalkojen 
korkeus pyritään pitämään samana molemmilla puolilla aukkoa, jos 
se pohjaolosuhteiden puolesta käy hyvin päinsä. Jalat voidaan 
tehdä myös eri pitkiksi. Tämä otetaan huomioon myös siltakohtais- 
ta teräsluetteloa tehtäessä. Silloin kummankin jalan teräkset 
määräytyvät rakennepiirustusten taulukosta kyseisen jalan kor-
keuden perusteella. Ilman eri laskelmia voidaan jalkojen korkeus- 
erona käyttää Ah 	1 rn. 
Kohdassa, jossa tiessä on toispuoleinen poikkikallistus, kansi 
sijoitetaan poikkikallistuksen mukaiseen kallistukseen ja sen 
asema osoitetaan rii -ttävällä määrällä korkeuslukemia. Jos perus- 
laatta on vaakasuora, jalan korkeus muuttuu reunalta toiselle 
ja jalan joidenkin terästen tarvittava pituus muuttuu samalla. 
Tämä otetaan huomioon teräsluettelossa ilmoittamalla terästen kat-
kaisupituudelle raja-arvot sekä lisäksi pituusero 	. Jos poikki- 
kallistus ei yhtä 1:20, voidaan peruslaatta suunnitella samaan 
kaltevuuteen kuin kansi, jolloin jalan korkeus pysyy vakiona. 
Jalan pienimpänä korkeutena voidaan käyttää 3,0 m:ä. Jalan teräk- 
set valitaan tällöin kooltaan sarnoiksi kuin on annettu 4,0 m:n 
jalan korkeudelle rakennepiirustuksen taulukoissa. 
Tyyppikehäsarjan piirustuksia voidaan käyttää myös vinossa ke-
häsillassa, jossa vinous 	200. Vapaa-aukko mitataan silloin 
tien keskilinjan suunnassa. Vinouden vaikutus terästen pituuksiin 
on otettava huomioon ja esitettävä teräsluettelossa. Vinoissa sil-
loissa voidaan käyttää molempia siipimuurityyppejä. Vinoja siipi-
muureja, Sa-tyyppi, on suunniteltu erilaisia siiven ja kehän reu-
nalinjan rnuodostamia kulmia varten. Kulma O(., joka on siipirnuurin 
ja sillan reunalinjan välinen kulma, voi vaihdella välillä 30 ° ... 
60° viiden asteen välein. Yleisohjeena voidaan pitää, että kulma 
valitaan siten, että siipirnuurin jatke hikimäärin puolittaa 
tcehän reunalinjan ja jalan etureunan muodostaman kulman. 
Perustuksesta ja mys muista rakenneosis -ta on esitetty myös 




2.1 	Y 1 e i s t ä 
Tyyppikehän perustuksena voidaan käyttää joko maanvarajsta tai 
paalutettua peruslaattaa tai erikoisperustuksia. Maanvaraisten 
peruslaattojen yhteydessä voidaan käyttää myös välipönkää. Tämä 
tulee kysymykseen esim. silloin, kun liukuvarmuus määrää perus-
laatan koon ja pohjarasituksien puolesta olisi varaa huomattavas-
ti pienentää peruslaattoja. 
Ferus -tarnistapa määrätään pohjatu -tkimustulos -ten perusteella yleen-
sä yhteistyössä maatutkcimusinsinöörin kanssa. 
2.2 Maanvarainen 	peruslaatta 
'4aanvaraisesta peruslaatasta on suunniteltu tyyppipiirustus 
n:o BG/37...-3a, jossa on esitetty 16 peruslaattaa, joiden le-
veys muuttuu 0,2 m:n välein 1 m:s -tä 4 m:jjn. Niistä on käytetty 
tunnuksia A1....A16. Peruslaatoista on esitetty sekä mitat, että 
raudoitus. 
Peruslaatan paksuutena maasilloissa käytetään yleensä 60 cm. Ve-
sistösilloissa voidaan käyttää peruslaatan paksuutena 60...100 cm. 
Yli 100 cm:n paksuut -ta ei suositella käytettäväksi. Jos laatan 
paino ei tällöin riitä kumoamaan veden nostetta, veden paineen ke-
riittyrninen laatan alle rakennusaikana pyritään estämään soveliail-
la Keinoilla, jotka selvitetään mandollisuuksien mukaan jo suunnit-
teluvaik-ieessa. Kysymykseen tulee esim. perustamistason ottaminen 
Kuiville laajemrnalta alueelta kuin peruslaata pinta-ala. 
Maanvaraisen peruslaatan koko rnääräytyy joko sallitun pohjapaineen 
tai tarvittavan liukuvartnuuden perusteella. Liitteenä on esitetty 
6 taulukkoa, jokaisella Va:n arvolla, joista perusmaan sallitun 
pohjapaineen avulla saadaan eri jalan korkeuksille sopiva perus-
laatta. Jos peruslaatan koko määräytyy liukuvarrnuuden perusteella 
on sulkuihin merkitty yksin pohjapaineen perusteella tarvittava pe-
ruslaatta. Tätä voidaan käyttää ratkaisussa, jossa liukuminen es-
tetään 7älipn11ä. 
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Vesistösiltoja ja maasiltoja varten on laadittu eri taulukot pe-
ruslaatoista. Laadittaessa taulukkoja vesistösilloille on ole-
tettu, että ylävederi korkeus (HW) peruslaatan alapinnasta lukien 
on 0,8 kertaa peruslaatan alapinnan ja tasausviivan välinen kor-
keus. Jos yläveden korkeus on ylempianä, on kehän liukuvarmuus 
selvitettävä erikseen sillan suunnittelun yhteydessä. Maasillalle 
laadittua taulukkoa saa käyttää, jos pohjaveden pinta on korkein-
taan peruslaatan yläpinnan tasossa. 
Taulukco 1. Tyyppikehäsillan sallittavaa maanvaraista peruslaat-
taa esittävien tietojen ryhrnittely eri taulukcoiksi 
Va:n ja siipimuurin perusteella (Taulukot ovat liitte-
nä 1) 
	








4.0 Taul. 	1 ja 4 
5.0 '9 	7 ja 10 
6.0 " 	 13 ja 16 
7.0 II 	19 ja 22 
--- 	 ------- - 
Taul. 2 ja 5 	Taul. 
8 ja 11 
" 	14 ja 17 
" 	20 ja 23 
3 ja 6 
9 ja 12 
15 ja 18 
21 ja 24 
8.0 " 	 25 ja 2 	" 	 b ja 	 « ja 	)L) 
9.0 " 	 31 ja 34 	" 	32 	ja 35 	" 33 ja 36 
10.0 " 	 37 ja 40 	" 	38 ja 41 	" 39 ja 42 
,4= kulma, 	jonka siipimuuri muodostaa rintamuuria vastaan 
piirretyn kohtisuoran kanssa. 
Koska käytettävä siipirnuuri vaikuttaa oleellisesti kehän jalkaan 
kohdistuvaan kokonaismaanpaineeseen ja sitä kautta liukuvarmuuteen, 
on ollut perusteltua antaa taulukot eri Va:n arvoilla erilaisille 
siipimuureille. 
Käytettäessä vinoa siipimuuria siten, että kulma 	= 30° , 35° 
tai 400,  voidaan sallittava peruslaatta määrätä kulmaa 	= 45° 
varten annetun taulukon avulla. 
Käytettäessä vinoa siipimuuria siten, että kulmafl= 5Q0 tai 55 ° , 
voidaan sallittava peruelaatta määrätä kultnaa, = 600 varten an-
netun taulukon avulla. 
2.3 Paalutettu 	peruelaatta 
Tyyppikehä soveltuu paalutettuna myös heikosti kantaville maille. 
Edellytyksenä tälle on, että perusmaa kantaa penkereen tai käyte-
tään pengerpaalutusta, etteivät paalut saa ylimääräisiä rasituk-
sia penkereen liikkeistä. 
Paalutetut perualaatat on suunniteltava erikseen siltakohtaisesti. 
2.4 Erikoista p au ks e t 
Tyyppikehän perustuksena voidaan käyttää myös esim. peruspalkkia, 
josta tukivoimat siirretään kovaan pohjaan pilareilla tai seinä-
mäisillä jaloilla. Yleisin näistä on betonirenkaiden suojassa teh-




Kehärakenne on kantava rakenne, joka välittää liikenteen esteen 
ylitse. Kehälle tulevat kuormat siirtyvät tukireaktioina nivelen 
kautta perustuksille. Kehärakenteeseen kiinnittyvät siipimuurit 
ja reunapalkki. 
Siltasuunnitelmasaa käytettävän kehän minimi vapaa-aukon määrää 
aukkovaatimus. Minlmiaukon mandollinen ylittäminen voi tulla ky- 
symykseen, jos se ei ole sillan kokonaiskustannusten kannalta 
epäedullista ja sillan ulkonäkö siitä paranee. Sillan hyötyle-
veyden määrää ylitse kulkeva tie. Jalan korkeus määräytyy perus-
tuksen ja tasausviivan väliin jäävästä korkeudesta. 
:5.2 Kehän 	mittapiirustus 
Kehän mittapiirustus on kokoonpanopiirustus, jossa kehän mit-
tojen lisäksi osoitetaan miten eri osat liittyvät toisiinsa. 
Kullekin Va:n arvolle on tehty kaksi mittapiirustusta. Toises-
sa on esitetty vinon siipimuurin Sa ja toisessa suoran siipi- 
muurin Sb liittyminen itse kehään. Mittapiirustuksissa on hyö-
tyleveys ilmoitettu merkinnallä Hi ja jalan korkeus merkinnällä 
H. Sillan yleispiirustuksessa on selvitettävä, mitkä arvot ky-
seisessä sulassa Hi ja H saavat. 
Taulukco 2. Kehän mittapiirustukset 
Piir.n:o 
Va 	Vino siipi- 	Suora siipi- 
m muuri Sa muuri Sb 
4,0 	BG/37 - la 	BG/37 - ib 
5,0 BG/38 - la BG/38 - ib 
6,0 BG/39 - la B/39 - ib 
7,0 BG/40 - la BG/40 - ib 
8,0 BG/41 	- la BG/41 	- ib 
9,0 BG/42 - la BG/42 - ib 
10,0 BG/43 - la BG/43 - ib 
3.3 Kehän 	raudoi tuspi irustus 
Kehän raudoituspiirustus on tehty kullekin Va:n arvolle. Taso- 
piirroksessa ja leikkauksissa on esitetty terästen asennus. Kaik-
ki teräkset raudoituspiirus -tuksessa kuten muidenkin rakenneosien 
raudoitusta esittävissä piirustuksissa, on varustettu numerolla, 
joka toimii teräksen tunnuksena sekä piirroksissa että taulukoissa. 
Teräsluetteloa laadittaessa suunnittelija siirtää sovellutuskoh- 
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teena olevan sillan pämittoja vastaavat tiedot teräksistä te-
rasluetteloon. Suurin osa tiedoista on valmiina terästen ulos-
vetojen yhteydessä tai taulukoissa. Osa tiedoista pitää laskea 
sillan päämit -tojen perusteella. 
Taulukko 3. Kehän raudoituspiirustukse -t 









4. JALAN NIVEL 
Jalan nivel on esitetty piirustuksessa n:o BG/37...-4 
5. SIIPIMUIJRI 
5.1 	Y 1 e i 	t ä 
Tyyppikehäsarjaan on suunniteltu sekä vino siipimuuri, Sa- 
tyyppi että suora siipimuuri, Sb-tyyppi (ks. 1.2). Yleisohjet- 
ta siipirnuurin tyypin valinnasta ei anneta, vaan valinta jää 
suunnittelijan harkintaan kussakin yksityistapauksessa. Sa-
tyyppiä käytettäessä päästään jonkin verran lyhyempään siiven 
pituuteen kuin Sb-tyypissä ja täten myös pieriempään ainemenek-
kun. Vesistösiltoihjn, joissa joudutaan käyttämään ponttisei- 
niä, soveltuu usein Sb-tyyppi paremmin. Siipimuurin mitat ja 
raudoitus on esitetty samassa piirustuksessa. 
- 
Sa 25 Sa 
Sa 26 Sa 
Sa 27 Sa 
Se 28 Sa 
Sa 29 Se 
Sa 30 Sa 
31 Sa 37 
31 Se 38 
32Sa 39 
33 Se 40 
34.Sa 41 
35 Se 42 
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5.2 S a - t y y p p i 
Sa-tyypissä siipimuuri voi olla kulmassa 	= 30° ...60° sillan 
reunalinjan suhteen. Suorassa sulassa käytetään yleensä siipi-
muurja, jossa kulma OC= 45°. Siipimuurin pituus voi olla välilla 
3,5...6,0 m 0,5 metrin välein. Vinojen siltojen yhteydessä tar-
vitaan kulmalle o(.yleensä vaihtoehtoja, joita on arvosta.= 300 
arvoon OC = 60° viiden asteen välein. Siipimuuri on suunniteltu 
siten, että se soveltuu parhaiten käyttbön, kun luiskan kallis-
tus sekä siiven alapuolella että yläpuolella valitaan 1:1,5. Vi-
nossa sulassa siipi soveltuu ern. luiskari kaltevuuksilla käytettä-
väksi parhaiten, kun siipi sijoitetaan kehän reunalinjan ja jalan 
etureunan väliin jäävän kulman puolittajan suuntaan. 
Taulukko 4. Sa-siipimuureista käytetyt tunnukset 
300 3 400 450 
6,0 Sa 1 iSa 7 Sa 13 Se 19 
5,5 Se 2 Se 8 Sa 	14 Se 20 
5,0 Sa 3 Sa 9 Se 15 Sa 21 
	
4,5 	Sa 4 	Se 10 	Sa 16 Sa 22 
4,0 	Sa 5 	Se 11 	Sa 17 Sa 23 
3,5 	Se 6 	Sa 12 	Sa 18 Sa 24 i_._ 	- _L. 
500 	550 	60° 
Taulukko 5. Sa-suipimuureista laaditut piirustukset 
fl 	_•_______f_ ---- n:o 
Sal...Sa6 BG/37...-5a 30° 
350 Sa7...Sa 1 2 BG/37...-5b 
40° Sa13...Sa18 BG/37...-5c 
45° 	Sa19. . .Sa24 	BG/37. . .-5d 
50• 	Sa25. . .Sa30 	BG/37.. .-5e 
55. 
	Sa31 . . . Sa36 	BG/37. . .-5f 
6 Sa37.. .Sa42 	BG/37...-5g 
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Siltakohteesta laadittavassa yleispiirustuksessa on ilmoitet-
tava siipimuuria esittävän piirustuksen numeron lisäksi sen 
siiven tunnus, jota suunnitelmassa on käytetty. 
5.3 S b - t y y p p i 
Suoralle siipimuurille, Sb-tyyppi, on suunniteltu kolme vaih-
toehtoa, joissa siiven alareunan kaltevuus on 1:1, 1:1,25 ja 
1:1,5. Siipirnuurin pituus voi olla välillä 6,3...3,3 .m 0,5 
metrin välein. 




Siiven 1:1 1:1,25 1:1,5 
_L!J!L 
6,3 Sb 1 Sb 8 Sb 15 
5,8 Sb 2 Sb 9 Sb 16 
5,3 Sb 3 Sb 10 Sb 17 
4,8 Sb 4 Sb 11 Sb 18 
4,3 Sb 5 Sb 12 Sb 19 
5,8 Sb 6 Sb 13 Sb 20 
3,3 Sb7 Sb14 - 
Taulukko 7. Sb-siipimuureista laaditut piirustukset 
Siiven alareu- 
nan kaltevuus 	Sb-nurnero 	Piir. n:o 
H --- J 1:1 	Sbl...Sb7 	BG/37...-5h 
1:1,25 	Sb8...Sb14 	BG/37...-5j 
1:1,5 	Sb15...sb20 	BG/37...5k 
Siltakohteesta laadittavassa yleispiirustuksessa on ilmoitet-
tava siipimuuria esittävän piirustuksen numeron lisäksi sen 
siiven tunnus, jota suunnitelmassa on käytetty. 
1 	• 
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6. REUNAPALKKI 
Sarjaan on suuoniteltu kaksi reunapalkkia, matala reunapalk- 
ki Ri (piir. n:o BG/37...-6a) ja korotettu reunapalkki R2 (piir. 
n:o BG/37...-6b). VesistsiIloissa voidaan kytti reunapalkkia 
Ri tai R2. Maasilloissa kbytetin reunapalkkia R2. 
7. SIIRTYMÄLAATTA 
• 	Tyyppikehäsarjassa kehän piirustuksiin on suunniteltu tuki- 
uloke siirtymälaatta varten. Siirtymälaatta suositellaan yl- 
* 	eensä käytettäväksi, jos sillan ja taustapenkereen välisiä pai- 
numaeroja on odotettavissa. Jos siirtymälaatta jätetään pois, 
esim. tapauksissa, joissa jElan korkeus on pieni ja perusmaa 
kovaa, on tukiuloke määrättävä jätettäväksi pois yleispiirus-
tucseen tai mandolliseen työselitykseen sijoitetulla tekstillä. 
Siirtymälaatta on esitetty piirustuksessa n:o BG/37...-7. 
Siirtymälaatta voidaan joko valaa paikoilleen tai tehdä elemen-
teista. 
8. TERÄSLUETTELO 
Tyyppikehäsarjan käyttö edellyttää, että eiltasuunnitelmaan 
liitetään teräsluettelo. Teräsluetteloon kootaan sillan eri 
rakenneosien teräkset ryhmiteltynä rakenneosittain. Sarjassa 
käytetyt terästen osanumerot eri rakenneosissa ovat seuraavat: 
Rakenneosa 	Teräksien osanumerot 
Peruslaatta 1 - 6 
Njvel 11 - 13 
Kehä 21 - 38 	(39) 
Reunapalkki 41 - 44 
Siipimuuri Sa 51 - 63 
Siipimuuri Sb 51 - 63 
- 14 - 
Teräksiä varten tarpeelliset tiedot saadaan yleensä piirustus-
ten taulukoista. Koko ja jako on ilmoitettu kaikille teräksille. 
Joillekkin teräksille ei ole ilmoitettu määrää tai katkaisupi-
tuutta taulukointivaikeuksien vuoksi. Ne on silloin laskettava 
ja merkittävä teräsluetteloon. 
9. 	MASSALUETTELO JA KUSTANNUSARVIO 
Massaluettelossa esitetään piirustusten perusteella lasketut 
työmäärät ja ainemenekit. Massaluettelon laadinnassa noudatetaan 
ohjetta TVH 722038 Sillan massaluettelon laatiminen. 
Kustannusarvio laaditaan massaluettelosta saatavien massojen 
ja arvioitujen yksikköhintojen perusteella. Kustannusarvion 
laadinnassa noudatetaan ohjetta TVH 722039 "Sillan kustannus- 
arvion laatiminen'. 
Liite 1 
Taulukotn:ot 1 - 42 maavaraskta 	eruslaa - 












p 	Kulma, jonka sii- 
pimuuri muodosta rinta- 
muuria vastaan piirretyn 
kohtis;u an kanssa. 
PCRUSLAATTA T'YPPiKLHSLLALLE V 4,0 m 	Vsistösi11at 
(Pruscttor 1jnnuc 	1uhikoisa 	h. riv.. Fi0, ' 3 nukon 
	
C'k(; flO 1 	ScUfu per usioot 	tycpikc 	VWe Vj 4 ,00 m, 
suora sipmuur. 	Vesistösilta 1) 
__ 
[0,!6 	A15 	Ai 6 1 — 	__- -'-; 
0,18 	A8 	AiO 	Ai3 A16 	 - 	 - 
0,20 	J_A5 	A7 ___ A9 	1 Ali 	A13 	A15 
____1_ A__I.__'M__ 
___A_ 44 _J 14.L I±6 C4L A7JJ7.JkL 
0,3O___ A2_____ A3(A2) A4A3) A5(A 	A64 	7(A4) 
0 	A2(Ä1) A3(A1)_J 
Tcukiko no 2 	SaUittu perilauta 1yyppikohIaU 	Va4,OO rn, 
vino siipimuuri fi 45? 	Vesistösilta 1) 
H[m] 4,0 4,5 	T50 
LMi ______ ______ ______ ____ 
___ 	0,16 Ai5 A16 - - 
0,18 A8 AiO A13 A16 — — 
0,20 A7 	(A5) A7 A9 Ali A13 A15 





(A4) A9 	(A4) 
£1T 
0,25 A6 	(A3) A7 (A47 
___ 	0,30 A5 	(A2) A6 	(Ä2) A6 	(A3) 
tA4 	(Ai)A5(Ai)(Ai) 
Tau!ukko no 3 	SaHittu peru!cotu tyyppikc'hsHcH2 	Vo 	4,00  m, 
vino siipimuuri 	60. 	Vesistösilta i) 
H [rn] 	4,0 	4,5 	0 	56,06 
- 	0 18 ___ A9_(A8) Al2 	1A13 	1 A16 	 - 	 — 
0 , 20 tA9(A5)A1o(A7)lAio(A9)AliAi3 Ai5 
1IJ!)J..1 
O, 25 (A3)Aa(A4) 
L 	J±7L1 	±ML .2J 4 ) 0,35 	A6 (A. . 1LLJLi IJ2 
) 	rerus!ata rn±drciy'y 	'U/C !u!dr) DC' !ft 	 UroHcffu 
'': 'hjcrusituken per 	ceH 	rov 	'v: i'ru»i+o 
PERU AtCTA TYYPPEHLLfLL 	\'a 4,0 n Maasillat 
(PCJ3 toje 	tu 	u:s€t 1oijka .piir. n 	/ 37.. . 3 o rnuon ) 
	
uo flO 4 	 autfu peru*a 1 yypehsae Vo 4,00 rn 
suora spHuuri. Maasilta 1) 
H [rn 	4,0 	4,5 	5,0 	5.5 	6,0 	6,5 
Q scl 
iJMT1L___ __ __ __ __ 
____ A13 	A16 - 	___ 	- 
___ 0,!8 ___ A7 	.A.8 AiO 	Al2 	A16 - 
0,20 	A4 	A5 	A6 A7 	A9 	Ali 
r 	0,22 	A3 	A3 	A4 	A5 	A6 A7 
__IiII iiIT 1iiIII Ii1I i±i IIi±ii iiii 
__ 0,30A1 	A2 (Al) A2__(Al)A3(A1)A4(Aij .. _A_(A1) 
• 	____ A2(A1) A3(A1) A3 (A1)A4 CM)] 
Taulukko no 	5 Saittu peruslaatto tyyppikchdsillal!e Va=4,OO m, 
vino 	siipimuuri 	,i 45' 	Maasilta 1) 
'jH [rn] 	4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
[M N / 
0,16 	Ali ____ A13 A16 - - - 
0,18 	A7 	A8 









0,22 	A5 	(A3) 	A6 	(A3) ___ A7(A4) A7 	(A5) A8 (A6) A9_(A7) 
0,25 	A4 (A2) 	A5 (A2) A5 	(A2) tA6 	(A3) A7 (A3) 1i8 	(A4) 
0,30 	JA3(A1) A4 	(ii) A5 	(Al) A5 	(Al) A6 	(Al) A7(Al) 
O,35jA3(Ai)jA4(Al) A4 	(Al)A5_(Al) A5 	(Al) A6_(Al) 
Touftkko n:o 6 	Sallittu peruslaotta tyyppikehösillalle 	Vo4,00 m, 
vino sUpimuuri 	60°. Maasilta i) 
' - F 	{rn] 4,0 4,5 5,0 ' 5,5 -. 6,0 65 
6A 3jA6 - __ 
A16 - O A7 A8 	- AiO Al2 
0,20 A7 (A4) A8 (A6) A9 	(A7) A9 Ali A7 (A5) 
.•9• )_4 )_•• .1QkAJ•2. 
2L A8(AA) 
1 4AiJ A_(ki)_. A6 (4Jjj.Ifl. 4)) 
.ki!i eru;!ac'•ffa 	iukuvarmuuun p('•rustceHa on S(JUS5(j noife tu 
ykn poh ratukscn pcu;teciia tcvitta','e p. usiata 
	'ERUSL AAT17\ TYYPPU<EHS'LLALLE 	yo 5,0 	Vesist5si11at 
(Peru oltC, 	turu 1 f louVik&sso pHr. no 	G/ 37...— 3 c rnuwar ) 
r 	 i1tu per usita tyyppkehisio!e \'o 	5 ,00 	rn, 
uoro shpimuurL Vesietösilta 1) 




_________ - _____ - _ 











A5(A4)A6 (A4) A7 (A5jJA7 (A5) 
A2 
IO5 	•A2(A1)_LA!LL 






Taulukko no 8 	SaUittu peruslaatta tyyppikehäsUlaHe 	Va5,OO rn, 
vino siipimuuri ,i9 45' Vesistösilta 1) 
4,5 5,0 - 6,0 65 
[MN/rr _ 
0,16 	jAl5 ___ 
___ - ____ - - ____________ - - 
0,18 	1__AiO Al 2 A 14 - 






Ali A13 A15 
,22 - (A6) A9 (A7) Ali 	(A8) ii 	(Aö) 
0,25 	A5 (A3) A6 	(A4) A7 (A4) A8 (A4) A9 	(.A5) A10(A5) 
0,30 	A5 (A2) A5 (Ä2) A6 	(A2) A7 (A3) A8(A4) A9__(A4) 
0,35 	jA4 	(Ai) A5 	(Al) A6 	(Al) A6 	(A2) A7(A2) A83) 
Taulukko fl:O 9 
	
Sallittu peruslaatta tyyppikehasillalle 	Va' 5 , 00 
vino siipimuuri (6' 60. Vesistösilta 1) 
iN- 	[rnJ 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
_--_____ __ _ 
0,IG Ai5 - - - - - 
____o 18 AiO ____ Al2 Ai4 - - - 
_L 46)lA9(A8) AlO(A9)_- Ali A13 A15 
___ 022 A9(A4 4_()4jA6J Ai1(A7)jAl2_(A8)Ai3(iöJ 
q_ Ä7JA3i..4_4.L.!A9J4il A9 	(A4)A.lo (A5)JAii(A5) . 
(A2) 2 ° 27A?!A8 A_(A3)A9(A1o(A4) 
(A2)A8 (A2) 1A9 (A3)1 
)MkäU eru3kata rnödrdyyv iuku •rnuudn perus1ella on suuksa ilrnoiteflu 
'' 	phjc ra si ¶uk 	p'r: 	la i ry itt 'ta r.rufti c 
PERuSLAfrTA TYYPPKH;SlLLALLE 
	
Va 5,0 iii Maasillat 
(Perusoatojr tunnukset fouukoisa pUr, n. 	SG/37...-3cj muicor) 
TOuiukO flO 10 	SalUttu peruskiftr tv'ppikehc!a 	Va 5,00 m, 
suora siip!muurL Maasilta 1) 
0 4,5 5 
EMN/m2j ___ ____ ____ 
__ __ iT TI ÄT ITIt1L 
0j8 A8 A9 Ali A14 A16 - 
—__00 

























Taulukko fl: 	11 	SallIttu perusicattc tyyppikehs!!ulle 	Vo5,OO m, 










0,16 !Al 2 A15 A16 - 
0,18 A8 A9 Ali A14 A16 - 
0,20 1A5 JA6 A7 A8 AiO Al2 
0,22 A5 	(A4) A6 CM) A6(A5) A7 (A6)A8 (A7)A9(A8) 











A6 	(Al) A7 	(A2) 
raulukko n:o 1 2 	Sallittu peruslaatta tyyppikehösillaue 	Va5,00 m, 
vino silpimuuri ,,6' 60°. Maasilta 1) 
[m] 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 	1 6,5 
MN/ nj ___ ____ __ __ 
- 
0,16 Al2 A15 A16 - - 
__ __ _--- j - -i_ ii:i 
0,20 A6 (A5) 
' A6(A4) 






- 05 jJ A6 (A2 	A6( 
O, 30 ()(Al) A6(Ai) A6(A1) - fA7 	(Al) 





l)MIkaI peruslacita näör(yfyy lukuvarnuder pert!seeha on suft'isa Imoitei tL 
ykn pohjarasitucr: prut-.' 	tar?ituvc prusicrrta 
PEFJzLAr 	ALLE 	V 	6,0 In Vesistösillat 
cru aaUo 	sw.N:'.. t 	,' 3., 	u':r ) 
zuukko fl:C 1 3 	Sfl u \/j 6,00 rn 
suora &ipmw)r;. Vesistösilta 1) 
H [m] 	4,0 
6saIi 	- 
N / 
__ 	 __ 1 





























Tciu!uko ro 14 	 Saflittu perusiaatta tyyppikchdsiUal!e 	Va6,OO m, 
vino siipirnuur 	,.'9 45 	Vesistösilta 1) 
H [m] 
saI 
4,0 4,5 	- 5,0 5,5 6,0 6,5 
[MN ' 
0,16 A16 - - - - - 
0,18 Ali A13 ____ A15 - - - 
0,20 A7 	A9_____ AiO Al2___ A14 A16 
0,22 A6 	(A5) A7 	(A6) A8 	(A7) A9 (A8) AiO_(A9) Ali 
0,25 A5 	(A4) A6 (A4) A7 	(A5) A8_(A5) A8 	(A6) A9 (A6) 
0,30 A4(A2) A5 (i A6 	(A3)A7_(A4)A8(A5)A8(AY 
0,35 A4 	(Al) A4 	(Al) A5 	(A2) A6 	(A2) A7 	(A3) A8 	(A4) 
Tauhikko n: 1 5 	Sallittu peruslaotta tyyppikehösillahe 	Va6 , 00 rn, 
vino siipimuuri ,g 60. Vesistösilta 1) 
{rnj 	4,0 	4,5 	5,0 	5,5 	6,0 	6,5 
LN/ nfl 	___ __ __ 	 ___ _____ __ 
0,16 	A16 	- 	- 	- 	- 	- 
O_18 __ __ - 
O,20A8 (A7) A9 	AiO 	Al2 	A14 	A16 
IJ 
O 5 LA5(Ai)A6(A1) A7 (A2) A7(A2JA8(A3)JA9(A4) 
) Aik 	a.tici rni.rytyv liukuvcrrriuudari pci uteelc on 	u 
v",fl DO j:. (jfiky'n 	U'fC 	 !tt(1v,r;..Lac 
PEFUSLAI:rTA TYYPkEH;LLALLE 	Vo 6,0 m Maasillat 
(Pcruottce'; tn? tcuok 	ilr. 	E -/ 37...- 3 c muac ) 
ii 	J'KRC' 	fl:O 	16 	S:tti. peru 	eaa 1 	 Va 	6,00 m, 
uoro sliprnuuri. Maasilta 1 ) 
- 
1-1 	 4,0 4, 
______ 
5,0 5,5 6,0 6,Z 
N / m2j 
OJ6Ai3A16 



































A4 	(Al) O,35 Al 
Tauluka 	O 17 	SaUittu perusiaatta fyyppikehäsiltaHe 	yo 6 ,00 m, 
vino siipimuuri , = 45 	Maasilta 1) 
[rn] 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
0,16 A13 A16 - - - - 
0,18 AiO AiO Al2 A15 - - 
0 ,20 - A6_-_____  A7 A8 A9 Ali A14 
0,22 Ä5 (A4) A5______ A6 (A6) A7_(A6) A8 (A7) A9 
0,25 A3 (A2) A4 (A3) A5 (A3) A6 (A4) A6 (A4) A7 	(A5) 
0,30 A3 (Ai) A4 (Al) A4 (Al) A5 (A2) A6 (A2) A6 	(A2) 
0,35 A2 (Al) A3 (Al) A4 (Al) A4 (Ai) A5 (Al) A6 	(Al) 
Taulukko n:e 18 	Sallittu peruslaatta tyyppflehösilTal1e 	Vo 	6,00 m, 
vino stipimuuri 	60. Maasilta 1) 
4,0 4,5 5,0 	- 5,5 6,0 6,5 
[MN/nl _____ _______ _____ _____ ______ ____ 
0,16 A13 A16 - - - - 








AiO Al2 ___ A15 
0,20 A6 A7__ A8 	___ 
A7 	(A6) 
A9 
A8 (A6) 0,22. 	A6 	(A4) A7 	(A5) 
• 2J, AL(AL. _(____ 7..(4i 
0,30 	A4 	(Al) A5 (Al) A5 (Al) A6 (A2) A7 (A2) A7 (A2) 
1-------- 	_J..1L.M±J ±1__1 A6 (Al) 	j A7 (Al) 
)/ikHi r:ru!ocvlta rndräy1yv li;uvormuden peru;1ea!la on suo i!moiettu 
y:'in 	 perui?»Uo tarvitcva peruacc 
rERWLAATTA TYYPPlKEHSiLLALLE 	Vo 7,0 m Vesistösillat 
(Derus?ac,n tunnukset tciu!ukcsa pUr. ro LG/ 37,..- 3 a 
no 19 	Sc'fflttu peruoc tyyppik 	ia!e \'a 7,00 
suora spimuuri, 	Vesistösilta 1) 







- 0,18 A16 - - 
A14_____ 0,20 A8 A9 AiO Al2 A16 
-- 	0,22 A5 A6 	____47 A8 Ai01Ai2 
0,25 A4 ____ A4 	1A5 A6 	jA7 A7 
0,30 A2 __ A2 A3 A4 A5 ___ A6 	(A5) 
035 
- A1 	-___ Al A2 A3_(A2)[A4(A3)[A5(M) 
Tauiukko n'o 20 	Sallittu peruslacita tyyppkehösUlalle 	Vct 7,00 rn, 
vino siipimuuri ,,O 45 	Vesistösjita 1) 
[m] 4,0 4,5 5,0 - 	 5,5 6,0 6,5 
1 ________ _______ ________ _______ ___ 
0,16 A16 - --_-__- 
- 
0,18 Al2 A14 A16 - - - 
0,20 A8 A9 AiO Al2 A14 A16 
___ 0,22 A6 	(A5) A7 	(A6) A7 A8 AiO Al2 
___ 	0,25 A5 	(A4) A6 (A4) A6 	(A5) - A7 (A6) A87i7 A9 	(A7) 1 
0,30 A4 (A2) A5 	(Ä2) A5 	(A3) A6_(A4) 1A7_(A5) A8 (A5) 
035[ A3 	(Al) A4 (ATT A5 	(A2) I1IiJJ 
Taulukko n:o 21 	Sallittu peruslaatta tyyppikehdsfllallc 	Vo7,00 m, 
vino siipirnuuri ,,9 60°. Vesistösiita 1) 
4,0 45 5,0 5,5 6,0 6,5 






















4iljJJA6 A2 ) 
AiO 	Al2 
	




ikii perusicic' a rniiriyyy ukc'rmuuc?;! perutselv or ;'!isa 	rncdfctfu 




PERUSLATTJ\ TYYPP<EH.LLALLL 	\'' 	7,0 m Maasillat 
(Per!'cGIton urriuket tc!u&oiso pflr. fl:G 	.G/ 37..,- 30 rJuon ) 
UJO 	22 	Soifittu perusl000 YYP2i hkUaIe yo 7,00  m, 
























0,22 A5 A6 A7 A8 AiO 
0,25 A3 A3 A4 A4 
- 















Tau!ukc nO 23 	Saittu peruslaatia tyyppikehäsfflaut 	Va7,OO rn, 
vino siipirnuuri 	45 	Naas Ilta 1) 
5,5 - j 
0,l6A15Al6 
A13 A16__ -- O,I 8 A9 Ali 
0,20 A6 	A8 	1 A9 ___ AiO Al2 ___ .A15 
0,22 A5 A5 A6 A7 A8 AiO 
0,25 A3______ A4 (A3) A5 	(A4) A5_(A4) A6 (A5) A7 (A6) 
0,30 
O,35 j A2(Ai) 










Tauiukko fl: 24 	Sallittu perusloatta tyyppikehasillahe 	Va 	7,00  rn, 
vino siipimuuri ,,e 60. Maasilta 1) 
[ml 4,01 4,5 5,05,5 6,0 6,5 
0,16 A15 'A16 - - - - 
__ iii __ __ ____ 
___ 
___ a 
_L!± JL AJ 45.JMJ_ 1kL (4L. 
±LiLJi 2J_. i4L_L(4L 
LLLL JM 1L (Al) 
1) Mikc perulrjata r1 riytyv 'uvarmuuder perus1eeJc C 
V:K3;fl n')fljo rci : fu''n pcusi 	lo t r '' f ci v 	peru;n t 
PERUSLLATTA TYYPP;KE:HÄS!LLALLE 
	Va 8,0 rn Vesistösillat 
tunnu\rf tauuks;o pir. 1:(2 R(/37-30 mikocrn) 
1ukko fl:Ø 25 	 peru;cto tyyppikeh 	ae Vc 	8, °°m, 
suora 	pmuurL Vesistösilta 1) 
[mJ 4,0 7 5,5 
[M N 1 
06 A16 - - - - - 
0,18 A14 A15 - - - - 
- iP_ 4ii k1_____ 4J___ 
___ A9_____ AIO Al2 ____ 
0,25 A5 A5 	___ A6 	___ A7 A8 A8 
0,O 
035 
A3 	1 A4 A4 	•A5 
—.--------1 -,--------1 
____ 
___ Al Al A2 	____ A2 ___ A3 1A4 
Tciuhikko no 26 	SaUlitu peruslautta tyyppikehä5fflalle 	Va 8,00 rn, 
vino siipimuuri 	45 Vesistösilta 1) 
" 1 H [m] 
[MN/j 






















0,20 AiO Ali A13 A15 A16 ___ 










A6 (A4) 8 	(A5) A8(A5) 
0,35 A3 	(Al) A3 	(Al) 4.4 	(A2) A5 	(A2) 6(A3) A7 	(A4) 
Taulukko n: 	27 	Sallittu peruslaatta tyyppikehösillalle 	Va'= 8,00  m, 
vino silpimuuri 9 60. Vesistösiita 1) 




__9j___ Ai4 Ai5 	- _____ 
___ 
- - - - 
___5 
A14 
................ ALi). 7L) k9A8 A1o(A8) 0,30 A,_(A3J..... J 	4J..k'L(.44.L . ...(.4. A(A5) 
A6(A2) 7 	(A3) A8 	(A4) 
M ikIi peruslcol fa rääryty,' liukuvrrnuuderi per'see la on .0 Ij. u 	noUct u 
yn pojaraskker, 	e Ik' torvittava 'cu: 
PEkUSLMTTA TYYPP1KDLSLLALLE Vc 8,0 m 	Maasillat 
Peri1rcttojn tunrwset touu os 	pltr, r. EC/ 	7...- 3 o 	iukur ) 
uL:o no 	28 SaWttu peruskiotta iyyrpkehs!e 	Va 	8,00  rn, 








OG - - 	 - 1 	- - 
AiO 12 1 	A15 A16 - - 0,18 
0,20 A7 	___ A8 	AiO Al2 A14 A16 
L_?__ A5 A6 A7 A8 A9 A11 
L_2_ ___ ____ A4 A5 
A2____ A2 A2 	- A2 __ A3 ___ A4j3 
________ _______ _______ Al A2 	(Al) A2(A1) jAj)_ 
Tcu!ukko fl:O 29 	SaUittu perusaatto tyyppikehösfllalle 	Va8,O0 rn, 
vino sflpirnuuri 	45' Maasilta 1) 
H tm] 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
[r N / 
0,16 A16 - - - - - 
0,18 AiO Al2 A15 A16 - - 
- 	0 ) 20 A7 A8 AiO Al2 A14 A16 
022 A5 A6 A7 A8 A91A11. 
0,25 ____ A3 A4 
___ 
A4 A5 A6 .A7 	(A6) 
0,30 A2 A3(A2) A4 (A2) A4 (A2)A5 (A3) A6 	(A3) 
0,35 A2 	(Al) A2 	(Al) A3 CM) A4 	(Al) A4(Ai) A5(Ai) 
Tou!ukko n:o 30 	Sallittu perusloatto tyyppikehösillalle 	Va 8,00 m, 
vino si!pimuuri 	60. Maasilta 1) 

























__ 	25 A4JAJ AA5(A4J A6 	5)jA7JA6 ) 
(A1) ___ A3 
l)MkIi peruslootc 	irdyyy l!uvcrrnuudn po 	teca on su1uis;a 
y!n 	 perutceUn orvittovi 	uscrJu 
PERUSLA:rTA 	YPPlK.HSlLLALLE 'Jo 9,0 m 	Vesistösillat 
(Peru 	oatoier 	tunnuksc 	t1j)kSO j)i! fl:Q G/ 37.,— 3 muloor 
Taukikko 	flO 	31 	Soittu peruso yv&hiaie Va 9 ,O0 m, 
suora s!ip!muurL Vesistösilta 1) 
[mJ 4QI 45 65 









































Taulukko fl:O 32 	Sallittu peruslaalta tyyppikehdsillaltc 	Va 9,00 m, 
vino siipirnuuri ,,. 	45 	Vesistösilta 	1) 
4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
0,16 - - - - - - 
0,18 A15 A16 - - - - 
0,20 Ali A13 A15 A16 -- ___ - 
0,22A8_____ A9 AiO Ali 	1A13 A15 









A7 	(A6) 0,30 A4 
0,35 A2 A3(A2) A4(A2) A5(A3L A6(A3) A6(A4) 
Taulukko n: 33 	SaWttu peruskiatta tyyppikehösfltaUe Va 9,00 m, 
vino silpimuuri ,,6' = 60. Vesistösiita 1) 
[m] 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 
N / r] __ __ ___ ____ ___ 
0,16 - - - - - - 
O 	18 A15 A16 ____ -___ - 
0,20 Ali A13 1A 1 5 	Ai6 - - 
.0,25 1A6 A6 A8 9 A10 
0,30 A4 A5_(A4) i6 	(A5) 	A7(A5) 8 	(A6) IAB 	(A6) 
L_.!_O,35 A4(A2 A4(A2)jA2)A7(A3)j_(A3)JA8(A4) 
)M!k 	perulocttc mdirdvyy liukuvcrmun perufeeiIa on suluissa ilmoUetfu 
y:r pohjaT'a 	 Ilo tcrvi'rtava p .ei lai ti 
PEF:USLAATTA TYYPPKEHÄSiLLALLE 
	
Vo 9,0 m Naasillat 
(Pcructon 	 pr, 1.) fC/37...-3o mukaan) 
"° 	 s c w:t u p ( '( 	tyyp2 	$:G:C V 	9 ,0O m, 
suora spurL Maasilta 1 ) 
saiI 
[MN/mj__. 	___ 
Hfl]40i4 1 5o55 
________ ___ ____ 
0,8 	Al2 A14 - - - - 
i0,20 	A9 AiO Ali 	_4j3 ___ 
___q_ 	 ___ ___ A9 Ali 
__22_ 	____ ______ 
	
___ 0,30 	A2 L4_____ 








Tauluk.o n:o 35 	Saittu peruslaatta tyyppikehäsillalle 	Va = 9 , 00 m, 
vino siipimuuri 	45 Maasilta 1) 
[.mi 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 	1 










0,18 Al2 _____ A14 - - - - 
________ ______ AiO Ali A13 Ai6 - 
0,22 A6 A7 A8 A9 Ali Ai2 ___-. 
0,25 A4 A5 ____ 5 A6 ___ . A7 ___ 
0,30 A2 A3(A2) 3 A4 	(.A3) jA.5_(A3)A6(A4 
_0,35 Al A2 	(Al) 3 	(Al) A3 	(Al) JA4 	(A2) A5 	(A2) 
Taukikko no 36 	Sahittu perus!aaita tyyppikehösillalle 
0 






































AiO____ ____ - 
__!A7 A8 A9 A111Al2 
. _J7 
A6 	(A3) jA6 	(A4) 
A 1J_j 
............................ 
(41L1 ±11_JM._(ki.L .(A2.)... 
1) MikÖ! p.rus!antta rronruytyy 	uk'..vrTiu'iuri prustec Ili on sulu s e; a irnoifettu 
yk3ir: pohjarcisifuen perut' Ila torviHovu ;?u!aattu 
PEFUSLAIVFTA TYYPPRKEHÄSlLLALLE 	\ 	10,0 m Vesistösillat 
( eru 	ttccI1 tunusi :'uovso pHr. 	0 G / 37. . - 3 
TauL'kk 	37 SGtU (u3 1yv 'Ji 	1O,OOm, 
suora sflpirnuuri. Vesistösilta 1) 
r 	
H EmJ :: 4 
___ 
0,16 ___ - 
______L . 
- - - - - 
0,18 A16 - - - - - 






AiO __ 	O5 __ A8 
- 	00 A4 _____ A4 	- A5 A5 A6 	____ 
______ ___- A2 A2 A2 A3____ A3 A4j 
Taulukko no 38 	Sallittu peruslaofia tyyppikchdsil!afle 	VQ 10, 00 m, 
vino siipirnuuri ,4 45' Vesistösilta 1) 
Im] 
[M N 
4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 
_ _--_ - -- - - 
0,18 ____ A16 - - - - 
00 Al2 A15 - - __ 













0,35 A2 ______ A2 A3(A2) A4(A 3) A5(A3) 





Taulukko fl:Q 39 
	
Sallittu peruslaafta tyyppikehösillalle 	Vo10,00 m, 
vino siipimuuri ,,6' 60. Vesistösilta 1) 
[m] 4,0 4,5 	5,0 5,5 6,0 6,5 	1 








01 8 'A16 __ - - - - - 
0,20 	Al2 ___ A15 	 - - - - 
0,22 A9 AiO 	Ali Al2 A14 Ai6 
0 	A j_A5 IA6(A5)K7(A6) A7(A6) 
LA) 	J A7 (A4) 
1) Mikdi perusiac'i ta rnödrävfyy iukuvcrrnuuden peru;fte!ft on ;tuir.so i!rnoitctli 
vHr 	 rue!o tcrvttc /. pcu!otto 
PERUSLAATT. TYYPPKEHLLALLE Vo 10,0 m Maasillat 
(Pc-rushiattojen tunrks.; t iukoi. 	pHr. tt:O 	G/ 37.. 	3 C mukucn ) 
Tauiukko 	n;o Sa;ttu peru 	ctiu yypp(Waie VL. 	10, 00r 
suora pirnuurL Maasilta 	1) 
[MN/ maj ___ 
5 












































Taulukko fl:O 41 	Sallittu peruslaatta tyyppikehisiUalle 	Val0,00m, 
vino siipimuuri ,,5 45 	Maasilta 1) 
Hm]4,0 '4,5[5,0 5 6,0 6 , 5 1 
0,16 - - - - - - 
0,l8A kl 6 - - ___ - 
0,20 AiO jAli A13 - Al5 - - - 
0,22 A7 A8 A9 Ali Al2___ Ai4 
0,25 A5 A6 A6 A7 A8______ A9 
0,30 A3 A3 1 A3 A4 A4 A5 
0,35 Al A2 jA2 A3(Ä2LA4_(A3)A4(A2) 
Tautukko 	42 	Sallittu peruslaatta tyyppikehasillaile 	Vol 000 m, 
vino silpirnuuri ,,6' 60. Maasilta i) 
-H [mJ 4,0 4,5 - 5,0 - 5,5 6,0 6,5 
MN/ n]- _____ ____ _____ ____ _____ 
0,16 - - - ___ - ___ - 
018 __ A14 A16 - - - - 
0,20 
0,22 
AiO Ali Ai3 A15 - - 
___ A7 A8 A9 Ali Al2 A14 
J.._ 4L.() k44_ L(44L 46 .__.____._9._ 
03 b jA2(Ai) A2 ,A3(A2) 2)() J2) 
)Mikä;i perus!actta micröytvy liukuvcrrnuuden perusteella on suluissa ilmoitettu 
yksin poh iro fuksen per'Jec In tarvittava peruslaatta 
Liite 2 
Teräsbetonisen laattakehäsillan tyyppipiirustukset 
(pienennökset) 
Piirustus 	 Piir. n:o 
a. Yleispiirustusmallit 
Yleispiirustusmalli maasillalle, suora 	BG/37. . .al 
• 	 Yleispiirustusmalli maasillalle, vino BG/37...a2 
Yleispiirustusrnalli vesistdsillalle, suora BG/37.. .a3 
• 	 Yleispiirustusmalli vesist5si11a11e, vino 	BG/37...a4 
b. Kehän mittapiirustukset 
Kehän mittapiirustus, Va = 4,00 m 
- vino siipirnuuri BG/37 - la 
- suora siipirnuuri BG/37 - ib 
Kehän mit -tapiirustus, Va = 5,00 ru 
- vino siipimuuri BG/38 - la 
- suora siipimuuri BG/38 - ib 
Kehän rni -ttapiirustus, Va = 6,00 m 
- vino siipirnuuri BG/39 - la 
- suora siipirnuuri BG 39 - lb 
Kehn mittapiirustus, Va = 7,00 m 
- vino siipimuuri BG/40 - la 
- suora siipimuuri BG/40 - ib 
Kehän rnittapiirustus, Va = 8,00 rn 
- vino siipimuuri BG/41 - la 
- suora siipimuuri BG/41 - ib 
Kehän mittapiirustus, Va = 9,00 m 
- vino siipimuuri BG/42 - la 
- suora siipirnuuri BG/42 - ib 
Kehän mittapiirustus, Va 	10,00 m 
- vino siipirnuuri BG/43 - la 
- suora siipimuuri BG/43 - 	 ib 
-2- 
c. Kehän raudoituspiirustukset 
Kehän raudoituspiirustus, Va = 4,00 rn BG/37 - 2 
Kehän raudoituspiirustus, Va = 5,00 m BG/38 - 2 
Kehän raudoituspiirustus, Va = 6,00 m BG/39 - 2 
Kehän raudoituspiirustus, Va = 7,00 m BG/40 - 2 
Kehän raudoituspiirustus, Va = 8,00 m BG/41 - 2 
Kehän raudoituspiirustus, Va = 9,00 m BG/42 - 2 
Kehän raudoituspiirustus, Va = 10,00 m BG/4.5 - 2 
d. Perustus 
Perustuspiirustus, Va = 4,00...10,00 rn 	BG/37...-5a 
e. Kehän jalan nivel 
Kehän jalan nivel, Va = 4,00...10,00 rn 	BG/37...-4 
f. SiiDimuurit 
Vino siipimuurioG = 0' BG/37...-5a 
Vino siipimuuri 	= S35 ° BG/37...-5b 
Vino siipirnuuriOG= 40° BG/37...-5c 
Vino siipimuurio= 45° BG/37...-5d 
Vino siipirnuurio6 50 ° BG/37...-5e 
Vino siipimuurio. = 55° BG/57...-5f 
Vino siipimuuri e= 60° BG/37...-5g 
Suora siipimuuri Sbl. . .Sb7 BG/37.. .-5h 
Suora siipirnuuri Sb8...Sb14 BG/37...-5i 
Suora siipimuuri Sb15...Sb20 BG/37...-5k 
g. Reunapalkit 
Reunapalkki Ri, mitta- ja raudoituspiirus- 
tus 	 BG/37...-6a 
Reunapalkki R2, mitta- ja raudoituspiirus- 
tus BG/37...-6b 
h. Siirtymälaatta 




-. _____ .2Q_0Q.je00 	
P154025'l l 53 	 - 	- 	










L _-_oo._-._4___-_.000_.. —4 
Tooprros 
¶1100 
1..-- __- 	 1. • 16934 
	
°° -r _Vo-5000 	 4240 '-i-- 
,±J:._oo_. LIv1 
________ 	______ IINL1I]fl 
oJ0n.!tS._4_. 	 1 
§i 	
_\90• 	 1 	J,oq.kIo 
- - - OfI - 	
k0.k 	 r -- 	- - 
_____________ 	
31 
:4 > 	 r 
E) 
KIiolaplst 	, Mp co C3507 • 	P1 54.31 	Oik. tOm. 	1 • N, .103.01 
Salmi P•rat. jo 	.Ilvtymkloolol 	O-b,lonla 	0300. 	KohO ja 	silpimaw.t 
A-bolonla 	0300. 
£110101 	• 1.1,0 	siIløArakOr,00itOIdaO 	yl.l.ao 	ly010lllyklon 	mukaan. 
KokOa 	jalat 	ja 	sllpimua,lt 	kohto 	7132 • 	kohdpalkkl 	kohta 	1141 
Sun1oboloill TvIa 	o,lloorakanoast0ld.n 	yloliaa 	tyOlalit7k010 	mu0006, 
kohta 	7'$ 
Ajerota Soojobatonlo 	p00110 	mov,k.00,oa 	l0m(raunolIo), 	btwr,io,oa 0cm 
ja 	0alolltibatoia 	6cm. 
Rakenteen 	pOlmitot POflIIIOOHa No A 4 	/ pilv, ao 00/31... -30 
yo - 0OOm 
III 	- 7SOm SiipmuurIl 1110 SalO / piir. no 00107.-3d 
II, 	- 5.50 m, 	11. • 3,34 m 
1.. 	6,OOm, 	C.45 
PIleuslonluotta 
9:0 	 111101 
00/37. .01 Yleispileontus --______________________ 
CG/37....3o Poeloop,ieuntao 	___________ 
00/57-1 Jalan 01.01 
70/41 - 0 KeSän ru:ttapueultus 
70/41-0 llhän r0od0ito0piro3IUS 
00/37 ,Gb Roonopalkn 112 n,tla ja rcudoloopir, 
3G/31..0 Spinloo1,en nIilo-ja roudo lonp,lrootua 
G/37. ./ SlielynldlOOttO ____________ 
Kotoot 	--______________ 
VOIMALAN I1ITETSSILTA . - Yo,np.r. 
_Vt 3 vdfl:Ild Ainel000i -- A,tønuøe, 
Yo' -50 teninno lootI000lö 
YlC:otusIuk00n malli .. 	 - 
000. 	 - .. 0' 	. 750.. 
TIE-JA VE:AI<E:UCHALLI1US 
lLl5C 1TQ 
/ - 	 1100 
100,57 
! 1 ir0 1 tul Iutto 0 
0., 	 NIMI 
06/37 .2 VlOitpi:roKti 
G/31 	o P111u61p:i,ulto$ 
211/31-4 Jolon nioOl 	____________ 
3212) -1. (ohön - m:tlopliru*tat - - -____________ 
6G/2- 2 KohO. roodoituSpiito$toI 
06/31.-Gb fi,uoayolkia 02 niilO. jo ,0000:tlltpilt. 
26/37..-5h Siipiinlorlon ,.iiO. joroodoilu.bpllrorIue 
03/31 .: _ — _ - 
113/31-7 SilntymOlaolta ____________________ 
f .. i.'lJbNl'.SlAflIfl ALlKJKVl<6777v0, 	Iiaisinkl - 
• V 3 	-1 	F:r4b.bot.0 - 0.11,,. Ii 	- 
._,T,r3It: I ,,,tl-1n04 
L - 	 r..- r. -,,i 	- 	- 	......- 
11,, , .l» 	• 	.. a.nom 
	










1.o .340• - - 	- 1•. .34,20 
g7qqq 
fjr J 	.29,5Q 1 
za.3Q [___L..J L__t 	2a.3 
MN' 	 1 	-0.22 MN#O. 
(2,2 ke/00 1 (2,2 kp.#Om') 




. 	. 	, 
rr 	 1 2a.001 ° 
.1.$8.20L.__J 	1 	 .j .23,30 
32,I ii 	t*a 	,s / —1, )/) . 	 L2200 _L.__. T ___J-2200_i 
L 
yo,- &,OOm , Vo,' 2,70km 
Vil000 (5' 
01 - 8,0Cm 
0, - 4,01... 4.554* 
0, - 4.62... 4,66m 
- 6,OOm, o1 - 35• 
Li, 4,50m, oC, 	• 
I(IiaIapIIte 	ktp no 26634, P1 2.31 oik. 8,0Cm. 	K N'  36,53 
014(0141 	Poros. ja si:ttyrnilloatol 8-baIonia 1(300. ((akS jo sOpimoo.it 
A.botcno K00, 
LIistyi 	Toi:n iiIIao,aknnost8Idao ylaI800 (y8;oIityk0n mokaan. 
KehSa jalat jo alipini.oflt: kohta 7:32 • 	koh3polkki kohta 7:41 
Soojabatoni 	7.1:n sillanrakonn,nt8:dan 	laina tykoalitykion mukaan, 
kohta 7:5 
Ajorata 	: Suojobetonin pöhliS  n,okeo.oa (0cm &ounatla(. 	bito,,,lso,00 5cm 
jg aotalIlibatoo:a 6Cm. 
Kailaal 	Matala koide 2 m:K pylohenolein. Pytvbs lIE 120A tai (P6 140 
P,nlOalla 	0.0 A7 ,' piin. Ao 0G/31...-3a 













X • nti0yya oilloO koskustosta 
19 110100 pitkin 
Y • 001110000 po:kk000ia l-Irnj0108 




Fil • 7,50m 
II, 	5,OOm...5,19m • b1 - Sp2n,...5.21m 
Lo 5.80m 
KiIntopIshI P1 	2.23.35 	nas 	19,15 m 	poltti 	kIo.tO2 	8 • N 	*8.59 
Botoni Ponot- jO 	tiittymdlOOlOt 	0-bObOAdO 	6300-. 	KohO ja 	oiiplmouit 
A-botorno 	8300. 
Enisipi Toi:n 	siIlonn0ko00$t11:dtA 	ylelleO 	ty8saiit3hao 	tnukoaA. 
KokOn 	jalat 	o 	sllplmoonil: 	kohta 	7:32 • 	kohilpoikki 	kohta 	14l 




Soojcboton,0 	pO011O 	murok050roo 	10cm (,2000lloI, 	bllomltOnao 	5co 
jo 	otbolttibaiønla 	6cm. 
Patoslootta N:o A 13 / 	piin. 8:0 	00/37... -3o 
Siip.mutnit No Sb 2 / 	11t 0:0 	0G/31...-Sk 
iloa 
0 
,OO_OO 100 	 9 2000 • 8000 	 106 
P1 2.12 	 10 0 .112 
- 	Tt, • 3.08 7.. • 3,04 	- - 
- 	-. 
L_ 3400._ J.,_.. 64OO 	.J_ 3400 • 	51 	aIr.,, ho.b 1110.010! loI- 
	
8 	 kO:Il000t .1110, vantakkolato lOunas. 
L.. -?':;, 	 ••° ?2oI..?) P.tI:m; .too I :. ;uoI.hdiitu:.l.ta. 
9t W 	 0? 	 $jdrO.?00l lilla ,od,npOIfl.11O POnhIlOOlAItO 
.1,9116 polulIollOt..0. Ponhtitainö On 
I0l2,O n11114020 loojokol tOI koko 0100 
- 	 )01010fl10101 1,51,1) ynlp0nö.000n p0011l. 
SI,nOIId toi dIlOOp000IhO. 
Tosopiirros 
11800 
L 19600 _______ 





---__-__._---_ 	----t ---'------ . - 2.45 	 2.10 	 1 2.15 
Ii 
6400 	 1 	1 	 - 	Tion ktsklhipja 
L 	 1 1 	
1 jsilrtymoiootto 
II. 	P1 _._ ... 
2005 1 1 	2.90 	 2.96 
1 \ Sillan k010ul 1 	, 
PllrostusIoo?tIo 
5:0 	 NIMI 
02/31.5 Yloiopiiru.Iul 	 - 
D0/31..3o Pcrolunpiirostus__ ________________ 
/37.-4 Joi00 n,00I 
02/41 -10 Ko000 fll:IiOporoutoO _______________ 
59/4 2 Kol1tloodolsprda$__ --
02/37-76 3:ipimsollofl 01:110. jO ,OOdOiiUSpldtditbO$ 
CG/37..Co onr7,lk:n III 01:110- ja rOudOIiuIpino$l00 
50/37-7 SlirIynölooIl0 	________ 
2i1/I0-b,3,tO 8011001 	 _________ 
DI1OC/SKORIN SILTA, - - -. 1121,70. -
lirr2n lflllayhl0t0n n,,utlominnn IO,siyhlOpd0115I_ 
T:r,l:bo:oniflnonollnh6_ - 
- -------001, 	d 1 (71 10111/0011119, p00 71 
TIE-JA VES;uS1l,'1LLITUS 
iiIfiT I f 
.10 	1 	1 	 9/37,5 
	'.0,25U0/a° 	 •02SMN,' 






0. - 20600 




400__ Mi .6530 . 
L-------- -i--------ja•l0O.il  
KiinlopIsIs 	P1 144 '-00 oik. 4400 ,0fl901 onookivessO. 6. 	015,05 
6elo00 	1 	P25110.. jO OiilIyIflOI0000I 0-boloolo 	6300. 	6.014 Ja SIipi. 
molunit 	4. belonoa 6300. 
En.?6. 	Toi:n s,lIonrokennuslbldefl yleisen ?yOsniilyk500 	mukaan. 
KoloOn jolol ja siipimuefil 1 ko011a 1:32 , kohöpolohi 1 kahta 1141 
Soojobol000l , Tolo .ull0000k.n60016ld011 ylolsan tybnoiityk000 mukaan, 
kohta 705 
Ajor010 	1 Suojobalonin p60116 onorsknsoroa 05cm (nounolla) a bljysoraa 5cm 
Poleslo0110 1 N:0 A 1 / poir. fl:O 0G/31...-3a 
Soopuoeonit 1 5:0 Sb 0 / puut. no 66/37... - 5k 
Volflm. 
1.50 	 0.60 
0 km tom n_p 30m ulot 
Vo 0 9.00m, Voi. 8.693m 
1.__J 	 Vioouo 03' 
!y.nAi9NJ1L Mi • 6.50m 
LOtMO 	 ii 'G,OOm 
0.60 	 0.85 	 Le - 6.JOm 
/ 
PIru 	,Io0100lo_ 
11.0 	 NIMI 
rlOfll. ,fl4 YIii,ueiu$ 	____________ 
.IC/.11....3o Porultu.pi001001 ____________ 
0GI31..4 Jolon 000 	 _________________ 
00/42. Ib <o000 nrIt?op:iru1101 
00/12.2 XhJfl 	•:IOh:opjltuIles 
110/37 - 6 Cilplmuoricn outo- jo ,audO:telplir.I?u0 
1111/37..-i ticu'np0lkn 30 0.110. jaroudoiluop:ur011ul 
:I0/31...1 Siil lyln1(l00110 ______________ 
01(113.1,3,10 1(0,0000 
PAJU40116EN NILlA, 	Volluno 
- Lolmon - Valimon 000nl,on yarontumlflgn - - 
lord,bqlonlnnn IQo?lQk,hØ 
VI eipru%lu . «on molli 	 . - 
- 	V0..9 00 	yo 1 • 0 60m 	'II' 	000 S 




fmo 	 00/3/.4 









__________ ctcni Kci 	a 	siipimuurt 	A-bctonio 	K300 
-PJ Siipimuurit: Mitat 	crillison 	piirustukson 	mukaan. 
teunaaIkki: Rcunopalkkiin 	iitty:iH 	tarkmmot 	mitat 
erillisen 	piirustuksOn 	mukaan. 
( I 
Pruslotat Mitat 	crillisen 	piirustukson 	mukaan. 
Nivotet : Mitat 	oriltisen 	piirustukson 	mukoon. 
Tyäscuinat : Sil 	arokennustöidon 	yleisen 	tyselityksen - mukaan 	(446) 
Roun is palkki 
1:20 
41 ________ 	4300 
TIE- JA VESiAKENNIJSHALLITUS 5ILTt,O2$T0 
Tya Murn,ochrokuuoe - ----------- 	- - -- 	- 	Kfloo 
- 	 - 	 - 1:50 
Vchön m.tinp:rustus, 	TerÖ-sbctcn:ncn soIiekch.:ii$a 	:20 
PiJöiI-)sn)enna criko1p:If No - minkeen 
z 
IKN C5. Puu 71 	 NO)Z5 ,n2 	/ 	IS 
- 	 - 	 P:,iNo 05/ 
* 	- 	- 
A-A 







0etoil 	: Kcb ja sipimuurit A betoni 	K 300 
$iipirnuuril 	Mitat erillisen piirutukn muk000. 
Reunapalkki : Rcur.a7nlkkiin liitlyvöt tarkemmat mitat 
erillisen piirustuksen mukaan 
Peruslcatat 	Mitat erillisen piirustuksen mukaan. 
Nivelot 	Mitat erillisen piirustukscn mukaan. 
Työsaumot : Sillanrakcnnustöidcn yleisen lyöselitykSOn 
kohdan 4:46 mukaan. 
flcunapolbkl 
1:20 
III ________ 	100 300 
- 	rr 1 
TIE-JAVESI?A<ENNUS}iALLITUS SILTAOSASTO 
Työ Normooli,oken,s 	- 
- 	1 1-00 
(ehAn 	np::slo1. 	Tr:bckn::.n lo:ttnk.:h1. 	ISO 
Pllyraucnns er,korp,:&No 
.AVo 	4.00* 
01 	450. :,. 	 .-: 	l •- ' ....- 
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fl.4..;l:j4 	f -jv..I 	r.0I 	oitat 
cr1 	,n 	t,Icut.4- 	44 	000. 
Ot 	crit,'.n 	p4(ul - 4';4. 	jo.;i. 
t4vCl2t 	4 C4U1C0 	2 44 tU 	'100 	04014.30. 
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Ootoni 	Kohö jo ipImuuriI A bolonia K300 
SiipmuuriI 	Mdat crHIicn pikusIukSn mukaan. 
Rcur.opolkki 	Rcorapakkiin hittyvät to,komraal mtoI 
erdtiofl phrustuk2en mukoan. 
Pcru2tootat 	tulot orillison piiru.luken mukaan. 
Nivolot 	Mitat erillisen piirusIuhs2n mukoon. 
Tyysoumal 	Si0onrokcnnutöiden ylei200 tjösoliIyksen 
kohdan 44G mukaan. 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS cuJrosoT0 
0 
- .-. 	Iio 
Kehän noltopiruslo, rer45:Toniron_ loIa 	hI?fl 	1 	120 
P1flyrCkeflne_or,:,o.C,_No ,n',kr.O 
____ ____ 
4-..Vu 	50On -Y:-_2. 
- 
II 	__$'_O 	, - ------------ 
Ct, 	l,lOMp/ 
---- 
'" -. 	... -- / 
flOU 	PCI /1 '- 	325[..J / 	1) 
-c-c -. 
ISO 	 1:50 








- 	 - 	
- 	
Ocloni- 	Kchö ja apimuurit A-bclonio 	3OO 
___________- ==_____ 	- 	- F---- 1 	Sipimuurit Mitat erillisen piirustuksen mukaan. 
8 !- - 	 Reunopolkki Reunopolkkiin liltynät tarkenmat mitot 
1 crllien pirustuksen mukoon. 
- 	
Perustootal Mitat entisen pirustuksen mukoon. 
	
2s0 	4O 	350 1 	Nivelet 	Mitat erillisen piinustuksen mukocn. - 	 '- r 	r 







- -- - 	 1 	' 	 4 
l - -- 	_____ 	 J 1 
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1 	
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II 	 »500 - 
•-- 
i3etonl KoM ja siipimuurit A-botonia K300. 
Siipirnuurit Mitat erillisen piirustuksen mukaan. 
Rcunopaikki: Pounapoikkiin Ilittyvt tarkommat 
mitat erillisen piirustukson mukaan. 
Perusiaalat MIIat erillisen piirusluksen mukaan. 
Nivcot Mitat erillisen pUrusluksen mukaan. 
TySsaurnol (—.4. Siiianrkonnust5iden yleisen 
ty0elityicscn mukaan (4 46) 
[iE JAVESR?AKENNUS!1ALLlTUS SILTu J 
tlor,nu,llr.5,nn. 
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8-8 	 C-C 
$90 $53 
Hi/.2___. 
TIE-JAVESIFAKENNUSHALLITUS OILTAOOASTO - 
Työ 	Nornootinkenn, - 11<5000 	 1 - - (' - so 	1 
KiOn 	n.li0pmvIo. 	Tn,dbrlon,non inotiokidilio 	1 	$00 
PlKKiyOK15v 1ikOOlir No 
-72 
41 	450. Twhfl,lr4' 	'' 	... 
KK0onN 	AKt. EK 	mk 0 Mp ,k0 	---- 	/2 	_ • 	RKN OSj 	1KM 7$ 
- - 
IK,inN, ¶25 	40 	 2 	 9 	- 	-. 
± 1 ¶konG/Oo.in_Jrl . 
________________ 
: ' - - 
Datoni 	Kchd ja siipmuurit ° A-betonia 	k300 
- -- ____________ $ pimuurit Miot outI sen purustuksn mukaan 
Rounopalkki Rcunnpolkkiin 	liittyvät 	torkernmot mitat 
erillisen 	piirustukson mukaan. 
Perusloetat 	Mitot erillisen piirustuksea 	mukaan. 
5:0 
400J Nivolet 	Mitat 	erillisen piirustuksen mukaan. 
Tysaumat 	$illanrakerinustäidcn yleisen tyäsolityksen 
-- r---- ----- -.---4 





luo 	 ISO 






Botoni 	Kahä a 	ipouurit 	lk-betonio 	KOO 
Siipirnuurit 	Mitut crifliocn piiru0tuksCn 	mukaan. 
Reunopalkki tunupuIkk,in 	littyvöt 	torkcrsmat 	mitat 
N ((—.1 P2ruslaotat 	Muut cyifliscn 	pirustuksOn 	mukaan 
.' 4.±OOJ Nivolet 	Mitat criIlisn piirustuksen 	mukaan 









Työ 	Nou,Ok.l.11 	 - 
lsI 
Knlun n,l?n p.ous, Ten2bclon,nen 	1' 	l?nl 	II Ilo 1.20 	1 
71,b017t No 
Iv. 	700.. 5h15 1) -U . 
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lc.nn,unu 	Alt. (II. Cyl 10 Oy '2 /.. 	', 
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___________ r•-' 	42 	llG/lOIb 	[ . 11 
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/ / 	 Kehon nurkko 
120 
4Q 
- 	Z'-H 	Beloni 	Kehä ja sepunjurit ,- bolonia K 300 
Supmuunt MIoF erdlisen purustuksen mukn. 
Reuiopaikki- teunopalkkun liiIIyvit ?orkemrnjt mlt 
	
Li\ 	("!L 	Perusotot 1 Nwelet. 	Mitat erillisen prfrustuhsen injkcon. 
i°1 scoL4_1 
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4C 	KIIZ 	- 55/5 
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$edtpyIvO 	SiI&fllfl -1 
555-------_...__ -. __5ø0 
Bc-toni. 	KehU ja 	iiprnuurit A - bOIc.nia 1< 300 
upi5UL5rIt - Milot erUlicn pirustuksCn mukaan 
Rt-u1apalkkI. ROu00polkkun l,iltyvdt tarkernrnal mitot 
arillusen pirustuksen mukaan. 
Peruskjatot Mitat erillisen piiruutukscn mukaan. 
Niueler: 	Mitat krillisen piirustuken mukaan. 
Työsaumat (- -) Siltonrakerwsu töiden yleisen työsolityksen 
mukaon (446) 
TIE— J 	ES:RÄKENNUSH.ALLITUS SLTASSSTO 
TOI, 
5Cc?V n irIIfl 	ps.fn.Iu5 	Ttt 	v-1 ..;'. ....... 	 5 2 
- -'e 	5.irNO. 
ocoos YP _'T-._'L_ 
51 	4 2) 	 .-:' ---------------------- - 
M.l.CkIO'P/ 	-.-__- ------- 
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Betoni 	Keh a sipmuurt 	-beona X300 
Siipimuunit Mtut criUian piirutuksun mukoon. 
Rounapakki; ReunpoIkkiin liittyvat torkemmat mtot 
erillisan piirustukson mukaan. 
Peruioatat MoI erifliscn piirustuken mukaan. 
Nivelut 	MitI rIIicn pirutuken mukaan. 





ril-pyluono Otur.,o-.,_ 1 
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TIE- JA VESIFAKENNUSHALLrrUS_uljuosesaa 
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Beioni 	Koho ja sup.muur. A-belonia 1(300 
Supimuurit Mitat enlhson pi.rusukseo mukaan. 
Reunopoikki ReurmpaIkkin lilttyvut torkemrTlot m,tat 
er,fl.sen piirustuksen mukaan. 
Perusiootat: M,tot eriiksen piirusluksen muk000. 
Nivelet. 	Mitat erillisen purustuksen mukaan. 
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Ocloni 	Kehä a sopimuueit A-beloflio K300 
$iipmuurit MIat eYilIiScA piirustuksen mukaan. 
Rcunopalkki R nopakklin FYlynöt tarkcmmat mitat 
enTisen pirustuksen mukaan. 
Perusloatal, Miot erillisen piirustuksen mukaan. 
Nivelet 	MitOt erillisen pörutukscfl mukaan 
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-- 	 Batoni • 	Kehö o siipimuurit te-tetonio 1<300 
Siipimuurit: MjtOt rillicn piirustuksc-n mukaan. 
• 	Reunopolkki: Reunopolkkiin littye5t tcrkommot mitat 
erillisen piirustuksen mukaan. 
Peruslootat Mitat erillisen piirustuksen mukaan. 
1 	 Nivelet: 	Mitat erillisen piirustuksen mukaan. 
12-SQL-. sso 	
Työsoumot SitlonrOkennustöiden yleisen tyÖselityksen 




CI 	 r 1 
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TIE-JA VESIRAKENNUSHALLITUS SLV. '5r0 
tye Nounoolrokcra• 	 -. 
	
KdCn muU 	 TcriSbetOflirfl loollokeho 	,... 	1 20 
r :,teer.ckor 	No 	 - 
u000 	 -- 
450 m 	 N..:'I' 
Alt Ft. Cpu lOMpl - 
Cnrur-I 	Puu 71 	 .......IAr'...L_ 	..._.. 
A-A 
1:50 








r.,,,.8k 5 	T.,M,I.n 3t_i4 in8n 1., 	14,8 e,i 	tkiIt8 III 
4.5 60 6.5 7.5 8.5 10.5 t0.5 
Joko 	M04,8 Joko 	M0O,0 Joko 	6164,8 Joko 	6100,5 Joko 	6144,5 JOkO 	6160,6 Joko 	6100,5 
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21 ,40L32 340 40 340 42 340 48_ 340 54 340 66 340 
28 340j 30 340 38 340 42 540 48 340 54 340 64 340 
_29_ 300_LZO  360 36 300 _38 37 42 375 46 390 56_ 390 


















33 200 J 200 200 300 200 200 200 
34o,34b 300 1 300 300 300 300 300 300 
OeS 300j 300 300 300 300 300 300 
T.,448 340 s 390 kOytelO6e I:pimgoIt, 50 4l.y6..o0. 	l.,Oki:8 540 o 398 kSyt,1000 
$11p4000110 80 yIIIeydO.10. 
f Taulukko 	Terdnten 27-39 koko jo kotkaiupituus eri jalan korkeuksilla H 
i 
5 Mille rppuu oilpimuono oinO,,,k,JIma,t0 
Ilm oroon 5018061840 tOoI,,kouo 2 •lInIyniot8 OroOiatO, k0ytit88l lOkinnO flu,0040Ii. lou,smm011I 
He ornolIs Imo:l.?61jo ler080084jø. T.,öst.n 80?kOliupltmj$ 500400,, timO Ip4uk$t$0 01515010$. 
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Ter8stoatu, A 400 14 
I.kl....2i.26. 	Joko jo mOOrO eri hyötyloveykslllä 
OlI annettu lOuIukOSSO 1. I<oko jo hothoi2upituu5 on 
riippumaton jalan korheudesto 14. Ne On annettu 
terästen ulosvetojen ytsteydesd. 
TerÖknt27-34 39 Joko jo osalle terö'sid rn5 e-i 
lryötyIeveyks:II0 on annettu toulukosso 1. olo 
k0tkaiupituus eri jalan korkeuksillo on onr.ettu 
tOulukOssO 
TerOn 60: Lisdter8s. jonko arvot mädrdö käytCttäv8 
Silp:muurl. Torkemrnat tiedot cl' Oflflettu tiipimuurio 
esittdvdssö piiruotuknosso. S:ipimuurin So yl:Icydvsl3 
köytelkOn terbstö 60o jo siipimuurin Sb yhteyricsä 
teräslä 60b 
Teräkset 35-38 Tiedot onnetiij leihkauksisa 8-0 jo 0 
-i(ehn jolla 35mm 
-Kebäpolkki 25mrn 
•flE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS SILTAOSAITO 
T6 _flO?0uI:?0tflOI 	 -. - -. 
-- .. 	 1:50 
KokOn r0000114; 0 ,,, 5 .,,, 	TeratketonineflInoloknha ,l1I 	to 
_fl,,nfl. 
yo _4.00 - 
L1ZLi.2-i- 
AO7 £55. Epo lOMp/#0N6311.:0 _. 
P66174 	 j 7.-."v175 	) 	.' 	1' 
S6;37-Z ' -- 
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iTi __ [9ool 6 11 
4.5 6.0 6.5 7.5 8.5 10.5 '.10.5 
JOka 	41008 John 	Moate John 	4100,6 Jako 	4165,6 Joko 	4100,0 Joko 	4150,0 Jako 	Me0,6 
mm te,, mm tee 	t tee. 	j te ,., 
- 	21260 20 2705 270 290 29 260 33 290 39 290 
22 260 19 270. 24 270 26 280 29 280 32 290 38 290 
_23_- - -- 
24 350 4 340 	14 340 
- 
14 320 5 
----- 









































28 360 28 360 Lse 360 38 360 44 360 50 360,1 62 360 
_29_ 360 _28 360 	36 360 38_ 373 42 315 48 390 36 390 
30 360 28 360 1 36 350 40 373 44 313 48 390 56 390 
31 360 20 360 360 40 375 44 375 50 390 58 390 
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Te,0k.i8 34. )e  39. kdpeIOOn •Ilplm,.wle Se phlsyde•iO, 	1.,Dk.l0 344 19 394 käyt.tätie 
.Iiphnanrle 54 pht.ydls.8. 
T5n.:I.:kkn 	, Terlislen 27.. 	knt.., 1., kelknI*.nllm. 	.,l den ke,knuk.itln 44 
-- 	1 
A-A 	 B- B 
50 	 1 0 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS SILTA09AT0 
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ti MIlle 	rIIppuu 	.lIpImuurIit 	vinøuskulmn.t, 	 - 
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lie ervelle 	Itneit.ttuja 	1.0 koI'ojo. .. OsIen 	katko. pll444 	 .00400n 	 InS 	IGPO 45 $14 	ktl• peTo 
se 	8.00,, -______________ 
_.j non, 	- 
1520-'' -''•" 
IL 	t7h2LL..f'I. 
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4 	otkois, 9 944.5 
Dn.lkalv 
9 
tiros 	1 mm 	mm mm 	mm mm 	mm - me. 	mm mm 	mm mm J mm 
27 10 3200 10 3100 12 4200 16 4700 :6 3200 201 3700 
28 40 2900 12 3300 12 3000 16 4200 20 4400 20 4800 
















































344 16 81.950 161411.950 6 61'950 16 411.950 :6 411.950 ,j,,_,jHl.95o 
39, 45 .t200 12 ___________ ¶2i.1250 










Terösloatu 4 400 H 
Is_2L..26 	Joko jo määrä eri hyätyloveykslllö 
on annettu toulukosse 1. Koko ja kolkoisupituus on 
riippumaton jalan korkeudesto H. Ne on annettu 
terösten ulosvetojen yhteydessä. 
IL2Z3 	Joko ja osalle teräksiä määrä eri 
hyötyleveyksillo on annettu toulukossa 1. Koko ja 
kalSoisupltuus eri jalan korkeuksillo on onnottu 
toulukoSso U, 
Lisäleräs, jonka arvot määrää käytettävä 
slipumuuri. Tarkemmot tiedot on annettu niipimuurio 
enittävässä piirustuksosso. Siipimuurin So yhteydessä 
käytatään tnrästä 600 ia siipimuurin Sb yhtnydnssii 
lerästä 60b 
Terökset 35-38: Tiedot annettu leihkouksissa 9-6 ja 0. 
I1ankoI...uoiao'a_betonikerros. - Kehän jalka 35mm 
- Kettäpolkki 25mm 
 $0 450 
• PflYyteyen 
4' 
4.5 6.0 6.5 75 . 	-8.5 0.5 '10.5 
Jdo M1158 JoIm WI24 Joko 	W29r6 Joko 	745438 Joko 	44504 Joko 	74504 Joko 	M,30rO 
IlmI mm mm mmm mm mm 	kel mm j 
21 ?Q2 250 29 260 32 260 3$ 270 42 270J,' 
, 
22 220 23 250 26 250 28 280 31 260 30 210 44 270 
23 3 4 360 9 360 20 375 375_25390 29323 
24 340 48 320 49 310 9 300 20 280 20 280 34 280 24 
22 300 23 300 23 300 23 300 23 300 23 300 23 300 23 
26 220 46 200_ 84 _250 _06_ 260 260 0 220 84 210 
_27,_ 360 26 36039360 40 '300 46 360 _32 380 62 260 ' o? 
28 300 20 360 36 300 38 360 44 360 50 360 62 360 -'- 
29 360 28 30036 360 38 375 42 315 ,48 • 390 38 2l''Ol. 
30 360 30 360 36 3810 40 375 44 375 - 48 300 56 390 
- 31 36.0 30 300 38 360 40 375 44 373 50 390 58 310 
32300 j1, 300 300 300 j 300 500 
33 300 300 360 300 300 300 300 
34 	345 360 300 300 300 300 300 300 
1.rØ,t8 34o 56tet9dI7 IIkomUUItn $0 yO?.y4ii8, 4IOd$4. 345 IIOfttO4fl I1I4V4lM1lI $5 yhI.ydu$& 
Tnvluklm 18. TmIPmt.n 77-62 knkn In knfkoI n14.o •fl lnlnn 5.,, .114.141., 1,1 
Tosopiirros 
r 
[c 	 5llp4#w1 $5 
t ___J__ - 
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TIE-JA VESIRAKENNUSHALUTUS SILTOO7AsTO 
1yO No!mouIra4onn,..,...__..__ .._ 	4om,w, -- 	 . 	 ISO 
/ 	.. 	
II MSto rllpp..4 ,iIpIm44,Io vt,Ou$klSImo.to 	 Kokko t8udol'I_ pf14mmko .TIrCSSoIOfltflsn kofluk,hd__ -- oMmo 120 
He moo, pelkeleuo loolukoo.4 2 0.l4ntyIst6 arootito. k0tet48, 16411ro14 ,.UlOouOtts SuIln.mm011. 416 	Pd&I,.ro.nn. m)ol..im NO 	 mU000 	1 
- 	 orvolI. lImolm,mlojo ?irdikoNoJo. Ted.,.. kotkøl,upituu. .oadoen .11148 topojks.sso letarpololmollo .8)4. 
VO 8 OOm 	- - -- 	112 4177 4' ''". 6100? Ill0000400l$lItI. 	
1 	4, 50 m -,. . /. 
- 	 60..,Ko..EkI.0PkMP/RK7.69._ 0 ' 7 
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27 _O 4200 j2 4700 j,2_ 52004.j8 5700 . ..20_ 6200 _2Q_ ,.670Q 
28 2 3800 42 4200 6 4600 20 5000 20 5400 28 5700 
29 20 3700 20 3700 20 3700 20 3700 20 3700 20 3700 
30 46 5500 16 5500 48 3550 16 5300 6 5500 4 2500 
......3 L..... .J._ 7400 _L6. 1900 .j6_ 8400 6 8900 _i._ 9'40o je_ 9560 
32 10 411.500 10 414.560 10 414.500 2 411.560 42 414.500 8 414.550 
_33,... J 2 . Ht500 2 l4800 2 HI300 2 414.560 j2_ H1500 ,.J.2_ 44•S00 
340 6 II 16 II 6 II 6 4) 16 II 6 8 
.Ji_ jj _2iL. 31 .JL jJ j9 j j$O J Hi.9Q 
Terösiootu 	A 400 H 
Terökset 21 - 26 	Jako ja mSørÖ eri t1y S1yICvCyk 
)iId. On OnnOttu tauiukossø 1; Koko Jo ko:kclzupOuUl 
on riippumalon joton kOrkeudosta 4+ No on annettu 
terösten UiOSvCtOjefl yhteydessa. 
Terdkset 27-34 	Joko jo osolio tcrkksk mö&6 on 
tyktyIev0yk$iI 	014 Oflflsltu tQUtuo55Q 1. Koko ja kaI- 
kOiSupituus eri jolan korkeuksi0a on annettu tauiuko3-
80 11. 
Tcrds 60 	Lisdtor6s, jonka arvot m5rÖ 	¼&jt6t1övc 
olipimnuuri. Terkemmot tiedot on CSIOIU s:;pn.-.irta 
esiItävss8 piirusiuksesoo, Sl!pimuurin $0 yhlcydcoö kyic-
toän terost 60a jo supimuunnl Sb yhly '.J tcrslö GOb. 
Tcrö 35- 38 Tiedot annettu iCikkcuksiO2Q 8-0 jo 0 
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111.000 3.2 10 12 91.500 
33 IZJHISQO 121111.500 12 111-800 ¶5 61.500 6 111.500 6 1141.000 
16 ii 348 iej 1) mejj II 16 II 6 II ¶6 II 
141900 345 16 !H'950 ¶6 18 19b 0 950 16 91.950 6 91.950 16 HI-lOiDO 
TerSsiootum A 400 H 
Terkset 21- 26 Joko a mkörö 	rI hyötyovcyhsill8 
on annettu toulukossa 1. Koko jo kotkoisupituus on 
riippumaton jalan korkeudesto 1 -1. Ne on onrmcttu te. 
rästen utosvetojen yhteydessä. 
Temäket 27 -34: Joko 1 	Osalle tcröksui mijiirö crl 
hyölylcvcyk$ilId on annettu tOulukOsSO 1. Koho jo køI-
kaiupitijus erI jolOn korkeuksillo on annettu tou-
lukosso 
Terbs 60 Lisötcr8s, jonka arvot määrää käytOttävä 
silpmrnuurl. Tarkemmot tiedot on onnettu siipimuurio 
eSittä05sä piirustu6 sesso. Stpimuurin Sa ykleysssä 
käy?etoän teröstö 60o jo siipimusirin Sb yhteydensä 
teröstä 60b 
Ter6kset 3-38 Tiedot annettu teikkauks,ssa B-8 jo 0 
TerstankoJo suojoavo betar.herros. - Kehdn jotka 5 mm 
- Kehäpalkki 25 mm 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS SILT4002STO 
1y6 !9!.7m!9hm7!_.....___________________________________ '10/9 
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trØ,to 34 (oyI.Il sopnwjutt 50 yhitydeiso. leroslo 349 kOylet000 s.pmwr.1 5$ ytIfry5055d 
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32 10 H1500 10 41.500 10 (4(0300 IOJHI.900 12 tlI.SOOLO 111500 
33 (2 Hl.00 12 14500 2 HI200 2 	1111.500 6 HIS00j 16 Ul'500 
34o 6 II 8 II (6 II ie .j_ 	II (6 1 1 
J8 1 .i 1' J 16 k(9 !2i ^ 1 16 (4 
1 MItta 19504 $ponUur(n Vi,,Oo40oImøsiO. 	 - 
14)5 ol'01n p04050550 tosIU40OsO 	 $*.oItyslsta «54450 kOytItØØ, 40)1000 500(00463. .u.-rtnt030 ii 0 
01.011. 10100111400 tsOJ,k0404 	T.rast.t, kOfkd00pl10UI 00domi $1010 10304409510 oll.rp01oIis0ll0 
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1 	 1 01030346 eSItt0000,0 
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Teroslootu A 400 H 
Torokset 21 -26 Joko JO rflooro eri hyOty'evOykSilJO 
OlI OflnellU tOuIkOss0 1 Koko jo ko:kosuptuus on 
nippumovon OlOn korl(1ude5lo (4 Ne on Qn3etru turoo. 
on ulO/eiOjCI1 yh1IlydeS50 
rerck,et 27 - 34 	,Jk5 ja 01.0116 1U((54I0 m,njra (II 
yoryreveyksIlo UI crine'?u (013u40530 1 Koko jo kOlkoi - 
533.tUuS eri JalotI korkeu4lsillØ 31. O9ISOIIU tOulul'Os1.0 
Teros 60 	Lisoteros. jonka orvot mooroo oOyIeUova 
1.lPlflUu(l Toriieovnat tiedot 0tt OrirlOttu SupIrnunirlo 
t-5I'CvOSSO 2,rus(ukses)a Sxpirn'jur.n Sn, yhtCkdes10 7'iy-
3etoon lerosta 600 jo silpimuurin $3 yh?cj01.1.0 tInrlY1. 'J.0 
Terokse? 35 - 38 	T,eot Orirtettu Ie,kkOuk1.ls1.o 1 - 9 0 0. 
Terosronkoja Suojoova betorokerros - Kettcn jC1 4'a 31nrrn 
-KeInspolkltJ 25mm 
TIE-JA VESRAKENNUSHALLITUS S'LTOCSSSTO 
Tyo N67 641 C 0r.'I 
50305 .0443!0P_ pl(u1t41_ - _Te -O(3(1Q eI_:cc:tcIoo_,o, 1 i 
000Ilyt,00(n,. 50i4)lo 'NO -- . 	- - 	- - - rrke,_L___ 
.k—.Vo •.__0 00 01 	 - 	 3.."' 44051 	 -. 
450m 	-- -- "-"1"'--'::i 	, 
646000100 _AU 	es x,t. -oso, 	..o' 1 —'.- 



























..l.l.,. ? . 	Y..0.•.... 0$ 6 	1. ...9J4.I$ 	h6h.t....l.jllii 	MI 
- 4.5 6.0 6.5 7.5 85 1o.s' >10.5 
.1e8 	691,0 Jfle 	618.4 J8 	Md.'l Joko 	MÖ8 4.8. 	MI Joko 6668 4.8. 
T.PI. e 	8p1 ..... 	kI- .., 	8p1 ,'... 	kpl .o 	kpl '.lO 	 kpl o... 
21 220 24 250 26 250 30 260 32 260 36 270 42 270 
36 270 42 270 22 220 24 250 28 250 30 260 32 060 
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Terdslootu 	A 400 H 
Teräksot 21-26 	Joko jo md5rö eri hyStyleveyk- 
si1lö on annettu tculukosso 1. Koko ja kctkøisupiluu3 
on riippumoton jalan korkoudesto H. Ne on annettu 
terosten ulo2vetojel$ yhteyiessö. 
Teräkset 27 - 34 : .1050 ja osclle teräksi mÖärö eri 
hyötyleveyksii5 on annettu tOulukOssO 1. Koko jo kaI - 
kaisupituu8 eri jalan korkeuksilio on Onnellu toulukos-
safl 
Teris 60. Lisäterös. jonka arvot mc5rdä bäytettdvä 
silpirnuuri. Torkemmot tiedot on annettu siipimuuria 
el1äväSS 	piirustuksesso. Siipinmurin So yhlcydes.S kny- 
telÖCfl tcrostö 600 p Siipimuurin Sb yhteydcsso leräSlä COb. 
Teräkset 35-38 Tiedot annettu le!kkouksisa 8-8 ja 0. 
Terästonkojo suo;oovo belonikerros - i<ehdn jalka 35mm 
1 
- Kehäpolkki 25 mm 1 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS SILTAOSASTO 
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50 
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• 	© 
1130 	
k 	O 450 
Tor8oiootu . A 400 II 
Teräboet 21.34 • .1*60 jo määrä eri hyölylovcyh. 
Sillä on annettu ?ouIuko23o 2. Koko jo katkc.upituus 
on riippumaton OlOn korkeudesSa H. Ne n onne1tu 
terästen ulos'ietojen ylt1eye5Sä. 
Teräket 27-34 	J61-,o 0 	0't n-. lit -.1ir- ,0- 
hyälylcveykSillä 00 ctmieu tcf..22s3 	•'.2i3 i 
• 	koisupiluus eri clan korkeuksi2a on Onnel 	t32l.k25- 
$0 	, 
Teräs 60 	Lisäteräs, jonka a'vot määrää käytettävä 
silpimuuri. Torkemmot tiedot on annettu siipimuurio 
esittävossä piirustuksesso. 
Teräk*et 35-33: Tiedot annettu lelkkouksisso B-B ja 0. 
Teräslonkojo suojoova be?onikerros' .Kchön jolko 35mm 
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Beteni: 8-betonio K 300 
Terösi A400H 
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Terdstankoja suojaava betonikerros 35mm 
TIE— JA VESI RAKENNUSHALLITUS SLT0SSTO 
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1:20 
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